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Mária, választó fejedelemnő — 
Adelaida bárónő, udvarhölgye 
Caörsz báró, udvar és erdőmesfcer 
Szaniszló gróf, unokaŐcscse, testőrtiszt 
Ádám, tiroli madarász —
Postás Milka — —
Schneck, községi biró 
Emerencia, leánya —

























Veréb, )  tíroli madarászok 
Harkály,
Stigiincz,
Pintyőke, j  
Udvari lakáj -  —
Udvari vadász — —
Laskó* ) Pro e^?!Soro^__________















A tiroli jelmezek eredeti minták után P ftspöky  Im re  förnhatáros felügyelete alatt készültek. 
H e ly  á r a k :  H-od emeleti páholy 3  frt.I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás­
szék V —X. sorig 1 frt, Hl. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
 ________________ Jegyek válthatók déle. 9 — 12-ig, délti. 3—5-ig és este a pénztárnál. ______
•    Esti pénztárnyitás 6 órakor._____ _________  .
A aes gV  I Q  sfr m -a * fa k o iv
Holnap vasárnap 1892. mártius hó 20-án p á ra t la n  b é r le tb e n :
Színházi képtelenség.
É nekes bohózat.
Bebreozén sz* kir. város színházának igazgatósága,
4; FolyááSilB  1 5 8 . pöbfi&seii| 18»Í. Kyom&lott a váíoi könyvnyomdájában- — 831. ( R g l l i . )
SZÍ NHÁZ .
II Idénybérlet 138. szám. VII. Kis bérlet 18. szám.
Páros. ~  Piros.
Szombaton 1S82. Mártius hé 18 én,
Operetle 3 {elvonásban. Irta: W est és L. Held. Fordította: E. L. Zenéjét szerzé: Zeller Károly.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.) ________
m u c i m V Á R O S I
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
